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中級前の学習者への creative writing導入の試み 
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は『みんなの日本語初級Ⅱ』の 36 課～50 課を学習中である。履修者の中には独
学で日本語を勉強してきていたりする学生も多く、単純にこのレベルだとは言い
切れないところもあるが、文法の知識で言えば大体このレベルに属している。ま
たほぼ全員が日本語を専攻または副専攻している学生であり、2 年生から 4 年生
までが取ることができるが、2 年生が大半を占めていた。授業時間は週 2 時間が
















































































































































































































































































































































































戸・ 瀬尾 2011）、他の活動においても今後、教室内外および Moodle を通した
学び合いがどのように進んでいるのか、明らかにできたらと考えている。 
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